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ABSTRACT 
 
 
The purpose is achieved in this research include: to analyze partially and 
simultaneous influence the granting of information and dissemination of 
educational background, level of education, long efforts, the size of the effort 
towards the understanding of small medium enterprises in drawing up financial 
statements based on the SAK ETAP on small medium enterprises which became 
BRI’s Bank Branch Office Gebog. 
The approach used in this study was the quantitative approach. The 
population used in this study was the small medium enterprises into Customer 
Gebog in the BRI has provided, is 36 persons, 50 persons and TDP NPWP is 29 
to the population that will be used is as much as 115 small medium enterprises 
The number of samples in this research is as much as 115. 
The results showed the giving of information and dissemination towards 
the understanding of small medium enterprisesin drawing up financial statements 
based on the SAK ETAP is received. Educational background effect on 
understanding of small medium enterprisesin drawing up financial statements 
based on the SAK ETAP towards understanding SAK ETAP is received. 
Secondary significant positive effect towards understanding SAK ETAP is 
received. Long influential positive significant Efforts towards understanding SAK 
ETAP accepted accepted. The size of the Effort significant positive effect towards 
understanding SAK ETAP accepted accepted. There is a simultaneous influence 
(together) between the variable variable bound against free.  
 
Keyword: Information and socialization of educational background, level of 
education, size of business, old business, understanding small medium 
enterprises 
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ABSTRAK 
 
 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi :Untuk 
menganalisis secara parsial dan simultan pengaruh pemberian informasi dan 
sosialisasi, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, lama usaha, ukuran 
usaha terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan  
berdasarkan SAK ETAP pada UMKM yang menjadi Nasabah Bank BRI 
Kecamatan Gebog Kantor Cabang Kudus. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang 
menjadi Nasabah BRI di Kecamatan Gebogyang mempunyai SIUP adalah 36 
nasabah, TDP 50 nasabah dan NPWP adalah 29 nasabah sehingga sample yang 
akan digunakan adalah sebanyak 115 UMKM. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 115 UMKM. 
Hasil penelitian menunjukkan pemberian informasi dan sosialisasi terhadap 
pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP 
diterima. Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman UMKM 
dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP terhadap pemahaman 
SAK ETAP diterima. Jenjang pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap 
pemahaman SAK ETAP diterima. Lama usaha berpengaruh signifikan positif 
terhadap pemahaman SAK ETAP diterima.Ukuran usaha berpengaruh signifikan 
positif terhadap pemahaman SAK ETAP diterima. Ada pengaruh secara simultan 
(bersama-sama) antara variabel bebas terhadap variabel terikat. antara variabel 
b e b a s  t e r h a d a p  v a r i a b e l  t e r i k a t . 
 
 
.   
Kata Kunci: Pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, 
jenjang pendidikan, lama usaha, ukuran usaha, pemahaman UMKM 
terhadap SAK ETAP. 
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